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1984
1985
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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1689 
1355 
1458 
1348 
1304 
1397 
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11,958,694
5,562,765
??????
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?Government of India, Indian Labour Year Book, various 
years; Government of India?2000??
???
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0.8
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??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
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